














































発症から入院の平均回数 32.1 土 13.0
平均在院回数 124.3 :t 39.5 
梗塞/出血 22 / 10 
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展開可能性 研究の制限と課題
〉歩行等の行為能力の獲得における -交絡因子(身体機能や座位バランス能力など)の
認知機能(学習能力等}の重要性
考慮
• MMSE'HDS・R・手続き記憶倹査等の机上検査と
の比較
〉机よの検査とは異なる身体とともにある世界で
の~知機能という視点
=>認知能力評価の紘大
• B/F操作管理評価を実施する時期について検討
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